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17th Annual 
NCCAA 
Women•s Cross Country 
National Championships 
Saturday, November 8, 1997 
10:00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
Team Results 
1. Malone 51 
2. Cedarville 81 
3. Spring Arbor 93 
4 . Olivet Nazarene 97 
5. Cumberland 152 
6. Indiana Wesleyan 181 
7. Roberts Wesleyan 208 
8. Bethel 221 
9. Taylor 227 
10. Geneva 250 
11. Greenville 298 
12. Oakland City 306 
13. Asbury 344 
14. Baptist Bible College 455 
15. Valley Forge 456 
16. Southern Wesleyan 483 
17. York 496 
18. Concordia 532 
19. Maranatha 546 
20. Lee 602 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
!ND TE.Mt COKP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
-------· 
---··-- - -----
1 1 49 Brittany Riggins Cumberland 18:01.00 
2 2 126 Krystal Kearby Oakland Cy 18:30.00 
3 3 161 Kelli Decamp Spring Arb 18:33.00 
4 4 141 Treasure Schultz 01 ivet Naz 18:38.00 
5 5 102 Stacey Wenger Malone 18:44.00 
6 0 34 Becky Jordan Cedarville 18:49.00 
7 7 136 Jayme Bulthaus Olivet Naz 18:53.00 
8 8 99 Kris Owens Malone 18:54.00 
9 9 29 Rachelle Elder Cedarville 18:54.00 
10 10 94 Gigi Hopple Malone 18:58.00 
11 11 145 Beth Austin Robrts Wes 19:01.00 
12 INC 125 Tessa Weber Northwstrn 19:07.00 
13 12 21 Tonia Habeck Bethel 19:08.00 
14 13 97 Angie Kubic Malone 19:14.00 
15 14 164 Natalie Kendall Spring Arb 19:22.00 
15 15 91 Lesli~ Christopher Malone 19:26.00 
17 16 55 Alyssa Frayvoit Geneva 19:27.00 
18 17 78 Kristy Norman Ind Wesley 19:30.00 
19 18 63 Cindy Buchanan Greenville 19:33.00 
20 19 33 Megan Hill Cedarville 19:35.00 
21 20 163 Hilary Green Spring Arb 19:36.00 
22 21 72 Laura Brammel Ind Wesley 19:37.00 
23 22 37 Christy Taylor Cedarville 19:38.00 
24 23 48 Heather Phillips Cumberland 19:40.00 
25 24 135 Shannon Bult Olivet Naz 19:42.00 
26 25 28 Jill Breckenfeld Cedarville 19:43.00 
27 26 138 Alison Garcia Olivet Naz 19:44.00 
28 27 166 Shane Prielipp Spring Arb 19:44.00 
29 28 52 Courtney Welman Cumberland 19:44.00 
30 29 160 Marin Mills Spring Arb 19:48.00 
31 30 179 Jody Thompson Taylor 19:52.00 
32 31 56 Beverly Haywood Geneva 19:56.00 
33 INC .120 Julia Nordvold Northwstrn 19:57.00 
34 32 168 Jessie Woodward Spring Arb 20:01.00 
35 33 96 Suzie Jeren Malone 20:01.00 
36 34 22 Holly Koshar Bethel 20:02.00 
37 35 36 Kathy swartzentruber Cedarville 20:05.00 
38 36 139 Kelly Hayden Olivet Naz 20:06.00 
39 37 57 Laura Houck. Geneva 20:08.00 
40 38 74 Cara Dregits Ind Wesley 20:08.00 
41 39 177 Kristen Horn Taylor 20:09.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COYJ> 
PLACE PLJI.CE NO· COMPETITOR NAME TEAM TIME 
-·--
42 40 1 Suzie Bransford Asbury 20:09.00 
43 41 45 Dana Gilreath Cumberland 20:12.00 
44 42 171 Amanda Brown Taylor 20:12.00 
45 43 157 Laura McKenzie Southrn We 20:13.00 
46 44 144 Casey Abel Robrts Wes 20;14.00 
47 45 98 Janelle Lucas Malone 20:16.00 
48 46 178 Julie Nor Taylor 20:17.00 
49 47 35 Sarah Pollock Cedarville 20:19.00 
50 .d -~ts 151 Kate Walter Robrts Wes 20:20.00 
51 49 20 Jenny Furkis Bethel 20:23.00 
52 50 132 Brittany Bergstrand Olivet Naz 20:25.00 
53 INC 123 Melly Sunde Northwstrn 20:27.00 
54 51 148 Julie Ehrets. Robrts Wes 20:2.9.00 
55 52 79 11.nna Rinkenberg Ind Wesley 20:30.00 
56 53 75 Bonnie Kraegel Ind Wesley 20:30.00 
57 54 146 Jennif-er Balck Robrts Wes 20:32.00 
58 55 25 Dana O'Neill Bethel 20:35.00 
59 56 169 Kelly Wright Spring Arb 20:37.00 
60 57 5 Rebekah Fink Asbury 20:38.00 
61 58 69 Ellen Walles Greenville 20:44.00 
62 59 47 Ann Mahler Cumberland 20:47.00 
63 60 129 Lori Quebbeman Oakland Cy 20:49.00 
64 61 142 Sara Stevenson Olivet Naz 20:50.00 
65 62 108 Natalie Remund Maranatha 20:51.00 
66 63 149 April Lyon Robrts Wes 20:51.00 
67 64 76 Tracie Lanning Ind Wesley 20:52.00 
68 65 147 Hillary Davis Robrts Wes 20:52.00 
69 66 180 Jessica Alpaugh Valley Frg 20:56.00 
70 67 65 Tara Horsman Greenville 20:57.00 
71 68 131 Jayme Spoonmore Oakland Cy 21:00.00 
72 69 73 Sean Curtis Ind Wesley 21:01.00 
73 INC 90 Heather Garrison LeTourneau 21:02.00 
74 70 174 Kate Halgren Taylor 21:08.00 
75 71 27 Harmonee Stukey Bethel 21:13.00 
76 72 170 Kristina Ammerman Taylor 21: 14. 00 
77 73 43 Jenny Westholm . Concordia 21:18.00 
78 74 14 Darcie Laird· BBC. (Pa.) 21:22.00 
. . 
79 75 68 Jennifer Svoboda Greenville 21:25.00 
80 76 172 Sarah Cleveland Taylor 21:33.00 
81 77 9 Sarah Long Asbury 21:34.00 
82 78 128 Danielle McCormick Oakland Cy 21:34.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 79 59 Sarah McAlister Geneva 21:37.00 
84 ao 66 Becky Knight Greenville 21:39.00 
85 81 44 Courtney Coleman Cumberland 21:41.00 
86 82 24 Angie Miller Bethel 21:43.00 
87 63 153 Rhonda Black Sout..hrn We 21:49.00 
88 84 4 Hannah Elton Asbury 21:50.00 
69 85 184 Nicole Moriarty Valley Frg 21:50.00 
90 86 10 Sarah Raymond Asbury 21:58.00 
91 87 54 Sarah Dolan Geneva 21:59.00 
92 88 11 Gretchen Brooks BBC (Pa.) 22:00.00 
93 89 53 Sara Wiley Cumberland 22:02.00 
94 90 67 Larissa Poulos Greenville 22:02.00 
95 91 189 Traci Doele Ycrk 22:03.00 
96 INC 1. , .L ... Jessica Schlepp Mid:?\..meri ca 22:14.00 
97 92 23 Sarah McGrane Bethel 22:18.00 
98 93 15 Jenny .O 'Nei 11 BBC (Pa.) 22:22.00 
99 94 191 Lisa Nesladek York 22:24.00 
100 95 186 Sonia Winman Valley Frg 22:28.00 
101 96 58 Krista Howells Geneva 22:31.00 
102 97 12 Ann Chambers BBC (Pa.) 22:31.00 
103 98 130 Marcie Sentel Oakland Cy 22:37.00 
104 99 181 Laura Fueger Valley Frg 22:38.00 
105 INC 112 Lisa Foust Northland 22:45.00 
106 100 39 Rebekah Holmes Concordia 22:57.00 
107 101 190 Rachel Hawley York 23:01.00 
108 102 188 Stacy Collins York 23:15.00 
109 103 13 Hanna Clark BBC (Pa.) 23:17.00 
110 104 60 Brooke Parise Geneva 23:20.00 
111 105 62 Laurie Brice Greenville 23:22.00 
112 106 127 Tiffany Lee Oakland Cy 23:39.00 
113 107 40 Kelly Pritchard Concordia 23:40.00 
114 108 187 Micah Bone York 23:43.00 
115 INC 113 Sarah Johnson Northland 23:43.00 
116 109 17 Hope Vanderpool BBC (Pa.) 23:50.00 
117 110 83 Crystal Bowlby Lee 23:50.00 
118 111 182 Jennie Gallagher Valley Frg. 23:50.00 
119 112 185 Kate Neis ValleyFrg 23:51.00 
120 113 109 Jillian Ross Maranatha 23:54.00 
121 114 155 Stephanie Dunkin Southrn We 24:07.00 
122 115 8 Dana Kirchner Asbury 24:18.00 
123 116 6 Christy Hayner Asbury 24:19.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
124 117 85 Alicea Faulkner Lee 24:36.00 
125 118 16 Tina Rookstool BBC (Pa.) 24:45.00 
126 119 105 Sarah Bursack Maranatha 24:47.00 
127 120 159 Andrea Spicer Southrn We 25:04.00 
128 121 84 Veryll-Lisa Doorasamy Lee 25:18.00 
129 122 107 Heather Peterson Maranatha 25:18.00 
130 INC 114 Jessica t-!ayes Northland 25:20.00 
131 123 152 Amanda A 11 en Southrn We 25:39.00 
132 124 38 Anne Brazinsky Concordia 25:41.00 
133 INC 115 Heidi Robison Northland 25:54.00 
134 125 86 Laura Huffman Lee 25:55.00 
135 126 156 Sah'e Edwards Southrn We 26:04.00 
136 127 154 Michelle Connally Southrn We 26:08.00 
137 128 41 Lindsey Raney Concordia 26:17.00 
138 129 88 Rachel Levy Lee 26:47.00 
139 130 104 She 1 ia- Bai 1 ey Maranatha 28:42.00 
140 131 89 Heather Wade Lee 30:50.00 
